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會奇情小說，如 1953年 10月 15至 1954年 1月 5日於《新生晚報》連載的《錦瑟年華》。關於 
「小生姓高」一名的來由，可參看慕容羽軍〈小生姓高與江之南〉一文，《作家》第 18期（2002），  
頁 156-158；「吳起」一名曾出現於《新生晚報》「怪論連篇」的專欄；「周弓」一名不詳，應屬 





2 見三蘇著：「作者介紹」，《香港二十年目睹怪現狀》（香港：文藝書屋，1982），底頁。   




























                                               
4 見劉紹銘：〈經紀拉的世界〉，《五個訪問》，頁 18。 
 
5 慕容羽軍著：〈少產作家和多產文人〉，載《作家》，1999年第 5期，頁 160-161。 
6 慕容羽軍著：〈少產作家和多產文人〉，載《作家》，1999年第 5期，頁 159-160。 
7 袁良駿著：〈小議三蘇的早期小說〉，載《世界華文文學論壇》1997年第 2期，頁 46-48。 


























                                               
9 見金聖嘆：〈序〉，《經紀日記》第一集（香港：大公書局，1953），頁 3。 
10 袁良駿著：〈小議三蘇的早期小說〉，載《世界華文文學論壇》1997年第 2期，頁 47。 
11 文中另一處提及《經紀日記》的「特殊性」的地方是: 「因此，我們只可把《經紀日記》及 
其同類作品看成文學作品的一種「變體」， 一種香港特殊社會形態下的特殊產物，承認定的存 
在，但不必（也不能）用嚴格的文學標準去衡量和要求它。」袁良駿著：〈小議三蘇的早期小說〉， 

































14 林以亮等著：《五個訪問》，頁 4。 
15 見王敬羲：〈序〉，《香港二十年目睹怪現狀》，頁Ⅰ。  















































                                               
19 PRO, CAB 129/35, CP/49/120.轉引自Ming K. Chan (Ed.), Precarious Balance: Hong Kong 





置。1945年 8月 30日，夏愨海軍少將（Rear Admiral CHCIL H.J. HARCOURT）
率領皇家海軍特遣艦隊駛進維多利亞港，正式收復香港。1948年，國民政府垮































23 1949年 4月 1日通過，移民官有權盤問及向出入香港人士索閱證件。見陳昕、郭志坤主編：
《香港全紀錄》第一卷（上海：上海人民出版社，1997），頁 262。曾銳生︰〈1949年的英國對
香港防衛政策〉，魯言等著︰《香港掌故》（第十三集），頁 164。 
24 1949年 5月制定，勒令所有在香港活動的社團向政府申請註冊。 




逮捕。見陳昕、郭志坤主編：《香港全紀錄》第一卷，頁 264。   






27 1951年 5月 15日頒布實施，即日起在「新界」北部邊界地區實施封鎖，進入或逗留在封鎖
區內者，都必須持有港府發出的「通行證」。見陳昕、郭志坤主編：《香港全紀錄》第一卷，頁
289。 
28 Ming K. Chan (Ed.), Precarious Balance: Hong Kong Between China and Britain, 1842-1992, 
Hong Kong: Hong Kong University Press, 1994, p123-126. 
29 鄧開頌、陸曉敏主編︰《粵港關係史（1840-1984）》（香港︰麒麟書業有限公司，1997），頁
246。另可參考Ming K. Chan (Ed.), Precarious Balance: Hong Kong Between China and Britain, 













出境，比較哄動的是 1952年 4至 5月的「大公報案」35
                                               
30 Liang, Zhonggong zai Xianggang (Chinese communist in Hong Kong), pp.63-64. 轉引自Ming K. 
Chan (Ed.), Precarious Balance: Hong Kong Between China and Britain, 1842-1992, Hong Kong: 















































                                               






37 見陳昕、郭志坤主編：《香港全紀錄》第一卷，頁 281，290。 






















                                               





265-271。另可參看Ming K. Chan (Ed.), Precarious Balance: Hong Kong Between China and Britain, 


































                                               
41 見陳昕、郭志坤主編：《香港全紀錄》第一卷，頁 289。 
42 見陳昕、郭志坤主編：《香港全紀錄》第一卷，頁 292。 
































5日的《祖國》、1955年 5月 5日的《大學生活》、1953年 1月 16日的《兒童樂




園》。此外，隸屬於美國新聞署（United States Information Agency）的亞洲基金























                                               
46 見陳昕、郭志坤主編：《香港全紀錄》第一卷，頁 254。 



































                                               
48 見羅孚：〈三蘇——小生姓高〉，《南斗文星高——香港作家剪影》（香港：天地圖書，1993），
頁 79。 
















































































                                               
50 可參看樊善標：〈晚讀香港《新生晚報‧新趣》1951 年的短篇故事——管規「香港意識」的






51 慕容羽軍著：〈少產作家和多產文人〉，載《作家》，1999年第 5期，頁 156-157。另參見羅孚：
〈梁厚甫的寬厚和「鬼馬」〉，《南斗文星高——香港作家剪影》，頁 148。 



























    報紙連載小說和「怪論」專欄，固然是三蘇本人營生和發表作品的重要場
地。三蘇本人並不認同自己作家的身份，亦不視自己的作品為文學創作。他覺
                                               
53 可參看《新生晚報》1946 年 1 月 7 日「怪論連篇」〈論黑市之好處〉一文，及 1946 年 1 月
18日的〈論監人賴厚〉。 
54 林以亮等著：《五個訪問》，頁 23。 

























                                               





























                                               










































                                               
61 絲韋︰〈《海光文藝》和《文藝世紀》——兼談夏果、張千帆和唐澤霖〉，載《香港文學》，
1989年 1月 5日第 49卷，頁 35-39。 

































                                               
63 見史得：《不及格的人》，載《文藝伴侶》創刊號，1966年 4月 25日第一期，頁 90。 




























                                               









































                                               
































                                               







































































                                               




































































    英雄莫問出處，落泊莫問根由，好多撈得風生水起之人，如果揭佢隻底睇下，亦唔係個個
一出世就老豆大把水頭者，反之，在市井浮沉之輩，亦有好多攸虎藏龍，不過未能際會風雲，
飛黃騰達耳。現在本文介紹之猪肉佬，就係市井奇人之一。 




































例 1 以文言詞置換句中代詞例 
















1.17 旦仃曰︰「我安能偽造？」                                         《天堂撈記》 
1.18 這個互助社之，冇乜大出色者，鄙意以為不必多費心機。 
1.19 旦仃與之同返，勞道化臨行曰…… 














1.24 靚仔奇佢地跳舞返來，問何以有雪梨？飛天南告之……               《飛天南外傳》 
1.25 佢果然飲其雙蒸，阿燕則飲其拔蘭地…… 
1.26 世間上焉有唔駛本錢做生意之事者哉？            










例 2 以文言詞置換句中副詞、介詞、連詞、助詞例 























2.21 其奈一經張揚，就連帶那個借錢人俾佢唱到唔恨。                   《石狗公自記》 
2.22 我只係一個寫洋行字仔，安有幾盤水做生意？ 
2.23 現在我之僵局，則只有十分鐘之維持時間耳。是以急。 
2.24 若然，則我可以私人津貼幾十元俾你……                         《香港靚女日記》 

























例 3 以文言詞置換句中助詞例 





3.6 我再問︰「其為天堂乎？抑地獄也？」                               《天堂遊記》 
3.7 擯者笑曰︰「我託佢買物耳。」 
3.8 是所謂仗義每多屠狗輩歟？ 
3.9 趙大波曰︰「電影交際明星也。」                                   《天堂撈記》 
3.10 旦仃失笑︰「即使話飲得杯落，亦夠晒離譜者矣。」 
3.11 肥佬王曰︰「向我辭職，就好意思耶？」 
3.12 因為飛天南個胃，好似有彈弓也者……                             《飛天南外傳》 
3.13 九叔問飛天南曰︰「你條步單方係如何者？」 
3.14 兩餐尚成問題，又何暇及於扮其石狗公哉？                         《石狗公自記》 
3.15 我不過亂車，實際上識好少人耳！ 
3.16 張阿拔曰︰「做朋友，唔計者也！送朋友去留學都好平常。」       《香港靚女日記》 
















果。      
 
例 4 通假字、古今義字置換或近義字轉換例 


































4.32 靚仔奇望住飛天南一笑曰︰「去矣，我地出去行下……」             《飛天南外傳》 
4.33 飛天南連忙擺手，話一杯庄，已經酩酊。 
4.34 於是繞椅三匝，便算決定。                                       《石狗公自記》 
4.35 而貸者亦不以為衰仔也。 
4.36 明日記得買幾本小說來睇，以遣寂寞。                           《香港靚女日記》 
  



















81 曹操《蒿里行》：「勢力使人爭，嗣還自相戕。」引自陳復華等編：《古代漢語詞典》，頁 1484。 
82 《國語‧齊語》：「以其所有，易其所無，市賤鬻貴。」引自陳復華等編：《古代漢語詞典》，











































效 」 條 ， 載 教 育 部 國 語 推 行 委 員 會 編 纂 ：〈 重 編 國 語 辭 典 修 訂 本 〉 網 頁





















例 5 引用文言典故例 












































































例 6 倒裝句用例 






























































例 7 以粵語音譯英語及方言例 




7.5 P G者即怕你信忌你撈餐室也！ 
7.6 新城連稱「蛇賒」不已。 

















































例 8 粵俗語例 








































































                                               
105 石人（梁小中）著：《廣東話趣譚》（香港：博益出版集團，1988），頁 82-89。 
「飲了頭啖湯」指取得
首輪利益。「依挹」即鬼混、私通、偷情之意。「牙烟」有危險、讓人提心吊膽
106 莊澤義編：《省港民間俗語》（香港：海峰出版社，1995），頁 19。 
107 莊澤義編：《省港民間俗語》，頁 29。 
108 莊澤義編：《省港民間俗語》，頁 75。 
























http://www.rthk.org.hk/elearning/lautinchi/content1.htm，2009年 1月 31日。 
111 《英譯廣東口語詞典》，關傑才著，香港: 商務印書館，1990年，貢 251。 
112 香港電台網上節目︰「俗語趣談」，載網頁 
http://www.rthk.org.hk/elearning/lautinchi/content1.htm，2009年 1月 31日。 
113 莊澤義編：《省港民間俗語》，頁 208。 
114 關傑才著：《英譯廣東口語詞典》（香港：商務印書館，1990），頁 161。 
115 石人（梁小中）著：《廣東話趣譚》，頁 233-234。 
116 關傑才著：《英譯廣東口語詞典》，頁 224， 230。 
117 容若著：《粵語國語好雙語》丙編（香港：次文化有限公司，2000），頁 57-59。 
118 莊澤義編：《省港民間俗語》，頁 196。 




121 莊澤義編：《省港民間俗語》，頁 101。 
122 關傑才著：《英譯廣東口語詞典》，頁 164。 




















例 9 化粵語於文言句式例 







                                               
124 莊澤義編：《省港民間俗語》，頁 226。 
125 莊澤義編：《省港民間俗語》，頁 90。 
126 關傑才著：《英譯廣東口語詞典》，頁 282。 
127 關傑才著：《英譯廣東口語詞典》，頁 142。 
128 關傑才著：《英譯廣東口語詞典》，頁 9。 
129 關傑才著：《英譯廣東口語詞典》，頁 231。 
130 石人（梁小中）著：《廣東話趣譚》，頁 69-70。 
131 石人（梁小中）著：《廣東話趣譚》，頁 1-4。「搵老襯」亦有騙財之意，另見《英譯廣東口語
























9.27 飛天南大得其米，連食一副三番，攪到佢地無收。                   《飛天南外傳》 
9.28 佢地就在此處打幾圈牌亦，亦往往要大嗌其交者，眞係唔得佢死也。 
9.29 飛天南望下消夜，有牛肉炒麵，有鷄絲粥，另有燒排骨一碟，燒鵝一碟，甚正。 
9.30 事實上天下事頭，無不可媽者也。                                 《石狗公自記》 
9.31 生意借錢不叫借，乃係「撥住」，惟大開埋者惟能有也。 
9.32 馮德真冇癮而退。                                             《香港靚女日記》 




























                                               


































                                               






























                                               
134 《大學‧釋正心脩身》︰「所謂修身在正其心者：身有所忿懥，則不得其正。有所恐懼，則
不得其正。有所好樂，則不得其正。有所憂患，則不得其正。」 
135 彭志銘著：《小狗懶擦鞋》，頁 105。 
136  引自「不勝」條，載教育部國語推行委員會編纂：〈重編國語辭典修訂本〉網頁
http://dict.revised.moe.edu.tw/，2009年 3月 23日。 
137 關傑才著：《英譯廣東口語詞典》，頁 168。 


















































































《經紀日記》最早於 1947年 4月 20日開始在《新生晚報》的副刊「新趣」
版連載，至 1955年 1月 26日結束。由 1955年 1月 27日開始改為《拉哥日記》































                                               





















































「no money no talk」也。147
                                               
145 陳平原著：《中國小說敘事模式的轉變》（北京：北京大學出版社，2003），頁 88-89。 
 
146 經紀拉著：《經紀日記》第一集，頁 69。 





























    連日未發過市，生意淡薄，不離賭博，因又踏上物業經紀
館。實質並非我個人如此，香港商場那一家不如此？輸入管制
一制之下，出入口商無不頭痛，香港之生意，全靠出入口耳！
                                               
148 經紀拉著：《經紀日記》第一集，頁 182。 


























                                               






























































































                                               








156 經紀拉著：《經紀日記》第一集，頁 12。 
157 經紀拉著：《經紀日記》第一集，頁 54。 


































                                               
159 可參看蘇珊‧桑塔格《疾病的隱喻》中「愛滋及其隱喻」部分的篇章。蘇珊‧桑塔格著；刁
筱華譯：《疾病的隱喻》．台北：大田出版，2000年。 
160 經紀拉著：《經紀日記》第一集，頁 4。 
161 經紀拉著：《經紀日記》第一集，頁 7。 
































                                               






























    余閱報後，第一個感覺，頗替四娘惋惜，但一轉念，想起











































                                               
167 經紀拉著：《經紀日記》第一集，頁 102。 
168 經紀拉著：《經紀日記》第二集，頁 144。 

































                                               
170 林以亮等著：《五個訪問》，頁 32。 
 
171 經紀拉著：《經紀日記》第一集，頁 28。 
172 經紀拉著：《經紀日記》第一集，頁 3。 


































                                               
174 經紀拉著：《經紀日記》第一集，頁 98。 






































                                               
176 經紀拉著：《經紀日記》第一集，頁 115。 
177 經紀拉著：《經紀日記》第一集，頁 28。 
178 經紀拉著：《經紀日記》第一集，頁 31。 
179 經紀拉著：《經紀日記》第一集，頁 44。「扌豆籮」即「兜籮」，見注釋 19。 































                                               
181 經紀拉著：《經紀日記》第一集，頁 34。 
































185 經紀拉著：《經紀日記》第一集，頁 52。阿司匹靈為西成藥，源吉林為中成藥的牌子名稱。 
186 經紀拉著：《經紀日記》第一集，頁 75。 
187 經紀拉著：《經紀日記》第一集，頁 4、82、204。 即 「Sorry」、「Goodbye」、 「Order」、「Runner」 
的廣東話譯音。 



























































                                               
































                                               
194 《懵人日記》於《大公報》連載，自 1955年 8月 1日開始連載，作者為夢中人。《賴尿叔傳》
於《香港商報》連載，作者為不蓮。《香港小姐日記》於《新晚報》連載，由 1954 年 12 月 14
日連載至 1955年 6月 6日，作者為夏易。《香港白潘自記》，於《明報》連載，連載時間為 1959
年 11月 17日至 1960年 2月 18日，作者為姚正南。《新紮師姐日記》連載於《明報》，自 1961
年 2月 25日開始連載，作者為藍莉。《香港工廠妹》連載於《明報》，連載時間為 1960年 3月
24日至 1960年 8月 31日第 32回。《嗲王香閨秘記》、《靚仔王散記》連載於《明報》，連載時
間為 1960年 2月 19日至 1962年 5月 31日，作者為王坤。《豬肉佬英雄史》和《撈女萍》均連
載於《明報》，前者由 1960年 1月 28日連載至 1961年 7月 25日，後者接續於 1961年 7月 26





























在《大公報》刊載。前者刊載的時間是 1951年 1月 8日至 1954年 8月 31日；














                                               

















































































                                               
197 維吉爾（Publius Vergilius Maro， BC 70-19），古羅馬詩人，被但丁視作他文學上的良師。
貝緹麗彩‧坡提納里（Beatrice Portinari， 1266-1290），在她八歲時與但丁相遇，成為但丁終身
傾慕的女性。《神曲》中，前者負責引領但丁遊覽地獄及煉獄，後者導引但丁遊歷天堂。但丁‧




























































                                               













































                                               





















































































                                               



































                                               













































































































210 旦仃著：《天堂遊記》，頁 53。 




































                                               
212 旦仃著：《天堂遊記》，頁 49。 
213 旦仃著：《天堂遊記》，頁 68。 




































                                               
215 《大公報》，1952年 8月 30日。 

































                                               
































                                               



































































                                               
220 見高雄著：〈後記〉，《目睹二十年香港怪現狀》，頁 173。 
小說中亦到處借用傳統章回小說的特定書寫形式，每則故事獨立成篇，
立一回目總言故事梗概，如《香港二十年目睹怪現狀》第六回的「快活谷中  春
風得意 / 馬王鞍上  覆雨翻雲」；《香港廿年目睹怪現狀‧新編》第一篇「財若












































                                               






























                                               

























    三蘇曾於《香港商報》、《成報》寫過一系列「借仙諷今」的「借殼」小說。
《香港商報》上寫的是一系列關於呂洞賓下凡香港的小說，約由 1954年間開始
                                               
224 文林講記：《文化前說‧〈雲山霧沼〉孫悟空》，《香港商報》副刊，1996年 11月 9日。 
225 見黃仲鳴：〈豬八戒下凡記——高雄的「借仙諷今」小說〉，《香港文學節研討會講稿匯編》
（香港：市政局公共圖書館，1997），頁 202-213。 
226 見黃仲鳴：〈琴台客聚‧借殼小說與寫實小說〉，《文匯報》，2008年 4月 13日。 


















傳》，由 1951年 11月 1日起連載，至 1958年 7月 15日完。《濟公新傳》本來
是由陳霞子以「夏伯」筆名撰寫，但五十年代後期，陳霞子忙於籌辦《晶報》
而中途擱筆，由三蘇以「禹伯」筆名續寫，於 1957年 5月 31日才改署「小生
姓高」；《八仙鬧香海》，由 1958年 7月 16日起刊登，至 1964年 12月 31日完






                                               
228 由於部份報章資料缺失，《呂洞賓下凡》開始連載的確實日期已不可考，現能找到的最早連
載日期是 1956年 1月 2日，小說連載到第六回︰「遊工展姑娘逢舊愛 過聖誕呂祖撮良機」；對
上一個連載的小說是以「史得」發表的《大戶人家》，就現存資料所見載至 1953年 7月 31日第
卅一回，便告缺失，按照已出版的《大戶人家》及其續集的篇幅對照推算，《大戶人家》約連載

































































































                                               
232 見《呂洞賓‧煉鑊補情天》︰「綠珠墜樓道士救助  阿姑諒解家翁扶持」，1959 年 5 月 31
日。另《呂洞賓‧起死回生》三十回︰「胡小燕舊歡重拾  呂洞賓起死回生」，1960年 4月 30
日。 
































                                               




235 《成報》，1958年 8月 28日。 






















































                                               













而又冇工做者，滾你蛋。」（《大公報》，1952年 5月 7日。） 






















月餅呂洞賓靠害  豎中秋紙老虎失魂」於 1955年 9月期間連載，時間適值中秋；
又第廿一回︰「小姑娘迫作聖誕老人  呂洞實巧變運財童子」與廿二回︰「報







疑團盡解。該單元發表前三日，即 1956年 2月 27日，剛剛發生了一宗妙齡少




















                                               
242 1956年 2月 27日晚上於九龍城福佬村道六十二號三樓發生一宗半裸女屍謀殺案。死者劉少
燕，十九歲，任職女庸。被發現時，上身衣服已被撕破，下身赤裸，左額、頸部和胸部有多處
傷痕，以頸部傷痕最深，懷疑被玻璃碎片刺傷。另一說死者口中塞滿碎玻璃。疑兇為死者一男
性密友賴學騰，又名「黑仔」，仍被警方緝捕中。有關這宗案件的報導可參看 1956 年 2 月 29
日於《香港商報》的新聞。 
243 可參看〈怪手奇襲記〉，《香港商報》，1956年 4月 1 日。 
244 如〈色情狂潮氾濫  一片非禮聲——兩人被控於官〉，《香港商報》，1956年 3月 30日。〈色
狼何其多  非禮案層出——非禮十二歲女童囚十八個月〉，《香港商報》，1956年 4月 1日。 
245 可參看〈愛情經濟打擊  紅舞女自殺——白美玲洗胃後無事〉，《香港商報》，1956年 3月 24
日。〈風塵女子何堪欺壓  口能庭勒索坐三月監〉，《香港商報》，1956 年 3 月 24 日。〈「總之你
地男人唔好！ 舞海『大眾情人』  企圖『三料自殺』」〉，《香港商報》，1956年 5月 11日。〈昨
兩女人獲救  風塵女被騙財——花言巧語私蓄騙盡後逃之夭夭〉，《香港商報》，1956年 6月 16
日。〈又一男孩失蹤  父母要當心——九歲的畢忠勝離家不返〉，《香港商報》， 1956 年 4 月 2
日。〈小童帶眼識人  澳門有拐帶〉，《香港商報》，1956年 3月 25日。〈香港飛哥撈到馬交  拔
出短劍勒索學童——三人被捕各判獄一百四十天〉，《香港商報》，1956 年 5 月 17 日。〈飛仔強
迫舞女開房〉，《新生晚報》，1959 年 11 月 7 日。〈驚人製毒案  被捕六人衣著漂亮——偵查未






































                                               
247 見慕容羽軍：〈小生姓高與江之南〉，載《作家》，2002年 11月，第 18期，頁 157。 
























                                               







250 《成報》，1958年 9月 11日至 9月 24日。 































                                               
253 《成報》，1958年 10月 4日。回目為︰「自甘下流真賤格  從茲改過莫遲疑」。 
鐵柺李在賭檔中運用法術贏


































                                               
255 《成報》，1958年 9月 6日。 
256 《成報》，1958年 9月 10日。 
257 《成報》，1968年 11月 30日。 


































                                               
259 《成報》，1968年 12月 31日。 



































                                               
261 《香港商報》，1959年 9月 30日。 



































                                               
263 《呂洞賓‧巧服胭脂馬》，《香港商報》，1959年 10月 10日。 
264 《呂洞賓‧財色兼收》，《香港商報》，1960年 7月 1日。 
































                                               
266 《香港商報》，1960年 1月 1日。 
其後，呂洞賓
為了懲戒一名作惡多端的富商趙一倫，把他整治了一頓。最後，更將受害女子
267 《成報》，1958年 8月 19日。 
268 《成報》，1958年 10月 28日。 
269 《成報》，1958年 10月 30日。 
270 《成報》，1968年 11月 17日。 
271 《成報》，1968年 8月 31日。 
272 《成報》，1958年 8月 23日。 

































                                               
274 《成報》，1958年 9月 12日。 















     














































     


























































































                                               





279 史得著：《報復》，頁 4、10、18、 47、57。 

































                                               
281 史得著：《私事》。香港：文宗出版社，1952年。 



































                                               
283 史得著：《報復》，頁 66。 
284 史得著：《報復》，頁 70-71。 
































                                               
286 史得著：《報復》，頁 130。 

































                                               
288 史得著：《報復》，頁 158。 




    《中年心事》是三蘇以「史得」筆名於《大公報》發表的連載小說，從 1959


























































                                               





















    「你的年紀大了，喝一點（酒）也不要緊，只要不過量就
是。」林保生說︰「這也是一個敎訓，以後你跟朋友出去玩，
可要貪好玩，給人灌醉了才好。」 
    「我到外邊不會喝酒的。」眞眞帶點嬌嗔地說︰「還有，
我更沒有機會跟男朋友到外面玩。」 





                                               

































                                               




































                                               
294 史得著：《中年心事》，頁 55。 
295 史得著：《中年心事》，頁 80。 




































                                               
297 史得著：《中年心事》，頁 80。 
































                                               
299 史得著：《中年心事》，頁 12。 



































                                               































                                               





























                                               








305 史得著：《中年心事》，頁 214。 

































    《中年心事》處理的課題，是人到中年階段對家庭本位的反思。而這種反
                                               
307 見三蘇著：〈序（之一）〉，《給女兒的信》（香港：高黃舜然，1982），頁 1。 



























































                                               























    羅貴祥在〈小說與大眾文化〉中討論到晚清時期對「鴛鴦蝴蝶派」小說的
看法時，就引用過周蕾在〈重讀鴛鴦蝴蝶派︰對「後現代」狀況的回應〉上的
觀點。周蕾擔心那些特殊的文化殘餘物往往會在「大時代」之下被徹底磨平。313
                                               







312 梁秉鈞︰〈1950年代香港文化的意義〉，載《香港文學》，2008 年 11 月號總第 287 期，頁
9-11。 













     

























































                                               












報章 小說 連載時間 使用筆名 
《新生晚報》 《異易記》 
（俠盜奇情偵探中篇之一）* 
1946-1-10至 5-31 許德 
 《司馬夫大鬥石塘咀》 
（俠盜奇情偵探中篇之二）* 
1946-6-1至 9-27 許德 
 《司馬夫奇案‧囤積大王》* 1946-9-29至 10-4 
（第 6回） 
許德 
 《司馬夫奇案‧借屍還魂》* 1946-10-25至 1947-4-30 
（第 178回） 
許德 








 《拉哥日記》 1955-1-27至 1957-12-22 經紀拉 
 《司馬夫奇案‧寶刀明月》* 1947-5-5至 1948-1-10 許德 
 《司馬夫奇案‧魂斷香車》 1948-1-17至 10-1 許德 
 《小生姓高短篇小說》 1948-7-2至 8-22暫停 小生姓高 
 《司馬夫奇案‧青紗燈》 1948-11-1至 1949-9-27 許德 
 《風滿樓》 1949-10-16至 1950-7-2 許德 
 《龍虎鬥》 1951-8-19至 1952-2-5 許德 
 《錦瑟年華》 1953-10-15至 1954-1-5 小生姓高 
 《家醜》 1954-1-6至 9-30 史得 
 《司馬夫奇行錄‧姦》 1954-10-1至 1955-4-13 許德 
 《飛天南外傳》 1959-11-1至 12-31 經紀拉 
 《馬男狗女》 1965-10-16至 1966-11-1 經紀拉 
 《秘密重重》 1966-11-2至 1969-3-2 
（第 848回） 
史得 
 《第二次死亡》 1969-3-5至 6-30 
（第 114回） 
史得 
《新晚報》 《悔之已晚》 1952-7-7至 1953-3-20 史得 
 《奸情》 1953-3-21至 1954-2-2 史得 




 《新寡》 1954-5-1至 1955-01-23 史得 
 《影子》 1955-4-18至 10-30 史得 
 《燭光》 1955-10-31至 1956-5-1 史得 
 《誤佳期》 1956-5-1至 1956-10-4 史得 
 《艷屍案》 1959-12-11至 1960-2-6 許得 
《大公報》 《天堂遊記》 1951-8-10至 1954-8-31 旦仃 
 《天堂撈記》 1954-9-1至 1955-7-31 旦仃 
 《黑水仙》 1955-8-1至 1956-2-11 史得 
 《疑兇》 1956-10-1至 1957-3-31 史得 
 《劫心記》 
（司馬夫奇案之一） 
1957-4-1至 7-31 許德 
 《清白》 1957-8-1至 8-31 史得 
 《虎豹龍蛇傳》 1957-9-1至 1958-3-14 史得 
 《孤男寡女》 1958-3-15至 8-31 史得 
 《奪寶記》 1958-9-1至 9-30 史得 
 《鴛鴦劫》 1958-10-1至 1959-2-7 史得 
 《劫後英雄傳》 1959-2-11至 5-1 史得 
 《雞嗚狗盜》 1959-5-3至 9-30 史得 
 《中年心事》 1959-10-1至 1960-3-14 史得 
 《有夫之婦》 1960-3-15至 6-30 史得 
 《曉風殘月》 1960-7-1至 9-30 史得 
 《春坭》 1960-10-1至 1961-3-14 史得 
 《流星》 1961-3-15至 1962-2-4 史得 
 《舞場心聲》 1962-2-8至 8-14 史得 
 《時代曲》 1962-8-15至 1963-3-14 史得 
 《過客》 1963-3-15至 9-30 史得 
《毒龍潭》 1963-10-1至 9-30 史得 
《明報》 《香港靚女日記》* 1959-6-1（第 16回）至
8-31 
凌侶 
《洋場奇俠‧偷龍轉鳳》* 1960-1-1至 1960-5-15 小生姓高 
《洋場奇俠‧競盜龍舟》* 1960-5-16至 1960-6-20 小生姓高 
《洋場奇俠‧智鬥紅花女》* 1960-6-21至 1961-2-14 小生姓高 
《洋場奇俠‧綁票還珠》* 1961-2-15至 1961-8-1 小生姓高 
《小生小說》* 
（一日完小說） 
1961-8-2至 1963-4-14 小生姓高 
《星島晚報》 《五顆心》 1964-2-15至 1966-5-29 史得 




 《香港式離婚》 1967-9-1至 1968-10-31 史得 
 《遲來的初戀》 1968-11-1至 1970-6-15 史得 
《成報》 《濟公新傳》* 1951-11-1至 1958-7-15 小生姓高 
 《八仙鬧香海》* 1958-7-16至 1964-12-31 小生姓高 
 《天堂三俠》* 1965-1-1至 1968-7-31 小生姓高 
 《豬八戒遊香港》* 1968-8-1至 1969-9-30 小生姓高 
《香港商報》 《蓬門今始為君開》* 1953-6-1至 6-30 史得 
 《大戶人家》* 1953-7-1至 7-31 
（第 31回） 
史得 




 《呂洞賓‧誤入契娘團》* 1958-9-1至 10-10 小生姓高 
 《呂洞賓‧無端端發達》* 1958-10-11至 11-30 小生姓高 
 《呂洞賓‧種子有方》* 1958-12-1至 12-31 小生姓高 
 《呂洞賓‧撥草尋春》* 1959-1-1至 2-7 小生姓高 
 《呂洞賓‧添丁發財》* 1959-2-10至 2-28 小生姓高 
 《呂洞賓‧行正桃花運》* 1959-3-1至 3-31 小生姓高 
 《呂洞賓‧生財有道》* 1959-4-1至 4-30 小生姓高 
 《呂洞賓‧煉鑊補情天》* 1959-5-1至 5-31 小生姓高 
 《呂洞賓‧花叢撲蝶》* 1959-6-1至 6-30 小生姓高 
 《呂洞賓‧偷米得雞》* 1959-7-1至 7-31 小生姓高 
 《呂洞賓‧起參撕票》* 1959-8-1至 8-31 小生姓高 
 《呂洞賓‧海底撈月》* 1959-9-1至 9-30 小生姓高 
 《呂洞賓‧巧服胭脂馬》* 1959-10-1至 10-10 小生姓高 
 《呂洞賓‧有馬入圍》* 1959-10-11至 10-31 小生姓高 
 《呂洞賓‧借花敬佛》* 1959-11-1至 11-30 小生姓高 
 《呂洞賓‧三擒飛賊》* 1959-12-1至 12-31 小生姓高 
 《呂洞賓‧撲水過年》* 1960-1-1至 1-27 小生姓高 
 《呂洞賓‧捕鼠尋春》* 1960-1-30至 2-29 小生姓高 
 《呂洞賓‧加薪撲水》* 1960-3-1至 4-1 小生姓高 
 《呂洞賓‧起死回生》* 1960-4-2至 4-30 小生姓高 
 《呂洞賓‧追龍救鳳》* 1960-5-1至 5-31 小生姓高 
 《呂洞賓‧財色兼收》* 1960-6-1至 6-30 小生姓高 
 《呂洞賓‧拆散鴛鴦》* 1960-7-1至 7-31 小生姓高 
 《呂洞賓‧智捕色狼》* 1960-8-1至 8-31 小生姓高 







 《學牌紳士》* 1963-11-1至 1964-7-2 小生姓高 
 《風流經紀》* 1964-7-3至 1966-10-13 小生姓高 
 
（ 專欄 ） 
《新生晚報》 〈晚晚新〉 1949-4-5始 小生姓高 
 〈人間鬼話〉 1952-2-6始 小生姓高 
 〈午茶經〉 1957-12-23始 經紀拉 
 〈怪文怪論〉 1960-1-1始 三蘇 
 
（ 文學活動 ） 
1951年 3月 10日* 青年文藝刊物《文風》於 1951年 2月 10日創刊，
半狂主編，於第 2期刊載了許德（三蘇）的連載小
說《冤家路窄》。 




1966年 3月 5日* 於《海光文藝》發表散文〈都市、女人、風景〉。 


















































三蘇︰〈論黑市之好處〉，《新生晚報》，1946年 1月 7日。 
三蘇︰〈論監人賴厚〉，《新生晚報》，1946年 1月 18日。 
三蘇︰《給女兒的信》。香港︰高黃舜然，1982。 
三蘇︰《三蘇怪論選集》。香港︰作家書屋出版，1975。 
小生姓高︰《八仙鬧香海》，《成報》，1958年 7月 16日—1964年 12月 31日。 
小生姓高︰《呂洞賓下凡》，《香港商報》，約 1954年—1960年 10月 10日。 
















史得︰《新寡》，《新晚報》，1954年 5月 1日—1955年 1月 23日。 
史得︰《新寡》（上冊）。香港：人間出版社，1956。 
史得︰《新寡》（下冊）。香港：人間出版社，1956。 
史得︰《雞嗚狗盜》，《大公報》，1959年 5月 3日—9月 30日。 
史得︰《贓物》。香港︰世界出版社，1953。 
旦仃︰《天堂遊記》，《大公報》，1951年 8月 10日—1954年 8月 31日。 
旦仃︰《天堂遊記》。香港︰學文書店，1952。 





















《文藝伴侶》（創刊號‧第一期）。香港︰伴侶雜誌，1966年 4月 25日。 
《文風》（創刊號‧第一期）。香港︰天底下週刊，1951年 2月 10日。 
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